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[摘 要 ] 本文从综述评价前人研究入手, 在进一步理解女性心理健康内涵的基础上, 描述中国女性心理健康的现状,
然后从社会性别的角度分析影响中国女性心理健康的中间与初始变量, 并提出改善中国女性心理健康的对
策建议。
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